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INTRODUCCIÓ 
En els fons històrics de l'Arxiu de la 
Diputació Provincial d'Alacant, documen-
tació del segle XIX i primer terç del XX, 
compostos per prop de 8.000 unitats entre 
llibres i lligalls, una part considerable dels 
mateixos es refereixen a la Marina Alta 
comarca de fet amb major nombre de mu-
nicipis de la província, d'on la justificació 
de la ponència. Ja vam dir, en la seua 
presentació al II Congrés d'Estudis de la 
Marina Alta, que la mateixa manca d'ame-
nitat. Un trebill de descripció documental 
no és per a ser llegit, és sols un instrument; 
tantmateix, ens donarem per satisfets si, a 
través d'ella, d'alguna manera contribuïm a 
apropar la informació que en dita institució 
es recuU a aquelles persones interessades 
en l'estudi de la Marina Alta, a facilitar la 
labor dels investigadors. Estem segurs que 
l'ús de dits documents pot contribuir a co-
brir moltes llacunes de la història contem-
porània de la zona, servint com a comple-
ment als conservats als arxius locals. 
En ser aquesta una exposició de 
documents, hem cregut interessant reflec-
tir la major informació exisent a l'Arxiu de 
la Diputació en relació a la comarca, pel 
que demanem disculpes des d'ara per l'ex-
tensió del treball. 
Les seccions que es descriuen són 
les d'Eleccions, Foment, Govern Civil, 
Pressuposts Municipals, Quintes i Submi-
nistres, aclarint que aquest treball forma 
part d'un altre més ampli on es recullen els 
documents referits a la província en el seu 
conjunt, i que es va realitzar al Uarg de 
1.983 per un equip de persones, entre les 
quals m'incloc, dirigits pel Dr. D. Salvador 
Forner Muftoz. La nostra labor, en aquest 
cas, es limita a extraure aquells expedients 
i documents que concretamet es refereixen 
a la comarca que ens ocupa, més l'elabora-
ció d'uns índexs, toponímic i cronològic, 
particulars per a la zona. Amb la finalitat de 
no extendre'ns més tem suprimit el de ma-
tèries, ja que, d'alguna manera, l'índex 
general de la comxmicació arreplega les 
sèries compreses en cada secció. 
Estem en l'obligació d'afegir que tant 
el treball global al què hem fet referència, 
com aquest que es presenta, no compleix en 
absolut l'ortodòxia arxivística de classifica-
ció i catalogació de fons; la nostra preten-
sió, des del principi, fou fer accessible la do-
cumentació en el més breu espai possible de 
temps, per una banda, per la manca d'instru-
ments descriptius i, per una altra, per la gran 
dispersió dels fons, que existien a l'arxiu. Es 
tractava, en un primer pas, de recompondre 
i aglutinaries seccions, dividir aquestes en 
series, respectant sempre l'origen dels do-
cuments, i descriure després globalment el 
contingut de cadascun dels lligalls. Malgrat 
les crítiques o suggeiències a les quals el 
treball s'exposa, avui, passat un temps, 
podem afirmar, que la consulta dels fons 
històrics de l'Arxiu de la Diputació d'Ala-
cant, està pràcticament garantitzada, sense 
descartar, per supost, la íiitura revisió i 
normalització del trebaU. 
Modestament volem fer una petita 
valoració de l'interés, que al nostre parer, 
tenen els documents que presentem per a 
realitzar estudis locals i comarcals, prenint 
alguns exemples que serveixen com a mos-
tra de les diferents seccions. 
Començarem per Eleccions i Cens 
Electoral, secció que jimtament amb els 
Comptes Municipals aporta major informa-
ció de la zona, per haver aparegut im nom-
bre important de lligalls. Mitjançant 
aquests coneixem el desenvolupament dels 
distints procesos electorals des de 1.839 a 
1.933. 
La documentació guarda gran homo-
geneïtat, les sèries es succeeixen d'una for-
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ma regular. Tracta de les eleccions de dipu-
tats a Corts, eleccions municipals i provin-
cials i tenen tots els expedients un desenvo-
lupament similar.Comença amb la Convo-
catòria, les actes i les llistes d'electors, con-
tinua amb propostes i designació d'interven-
tors i instal·lació de les taules electorals, per 
acabar amb les actes d'escrutini, les incidèn-
cies i reclamacions contra els resultats elec-
torals, tot açò referit a les diferents localitats. 
A més a més existeix important docu-
mentació sobre la configuració del cens 
electoral mitjançant les Juntes Municipals i 
la Junta Provincial. L'estudi d'aquesta docu-
mentació, amb l'aportació de dades en la 
seua majoria verges, contribuirà a ampliar 
els nombrosos treballs que sobre la dinàmi-
ca electoral s'han fet a la nostra província. 
En Foment, pels lligalls apareguts, 
podem conèixer l'evolució de les obres 
públiques de la Comarca, sobre tot, pel que 
fa a la construcció de carreteres i camins 
veïnals des de 1.862. Mitjançant aquesta 
documentació podem coneixeria importàn-
cia que les obres públiques han tengut se-
gons el moment polític. Així podem veure, 
com durant la dictadura de Primo de Rivera 
la construcció de carreteres es multiplica. 
Açò per supost, no és particular de la zona, 
sinó comú al que ocorre a la resta d'Espanya. 
Destaca un lligaU, no sols pel seu contingut 
sirKÍ també, perquè la documentació que 
arreplega és molt completa, tracta dels pro-
jectes de construcció de l'antic i nou pantà 
d'Isbert en Dénia, en 1876 i 1928, respecti-
vament. La documentació enquadrada en 
aquesta sèrie referida a La Marina Alta 
comença en 1874 i acaba en 1932. La sère 
d'Aigües sols arreplega un lligall de 1865 on 
es veuen les reclamacions de diversos po-
bles contra el Sindicat de Regs. En l'apartat 
pertanyent al Consell Provincial d'Agricul-
tura, Indústria i Começ destaca el Uigall 120 
com una Memòria, sobre l'estat de l'agricul-
tura en la província, de l'any 1875, redactada 
pel Secretari del ConseU, on en diverses 
ocasions apareixen notícies respecte a aques-
ta zona. Per exemple, ací es critica l'aïllament 
a què està sotmesa per manca de carreteres 
que la comuniquen amb la capital de la pro-
víncia, el que entorpeix el desenvolupament 
de la principal indústria de Xàbia i Dénia, la 
pansa, així com la seda de Pego. També ens 
parla de l'èxit en els assajos sobre el cultiu de 
la canya de sucre que en eixos moments es 
realitza a Dénia. En Instrucció Pública desta-
ca un lligall de 1902, que no sols és intessant 
des del punt de vista comarcal, ja que enqua-
dra altres pobles de la província, on aparei-
xen inventaris d'alguns arxius municipals. A 
principis de segle, amb una carència absoluta 
de disposicions que regularen els arxius lo-
cals, recordem que el Reglament d'Arxius de 
1901 no els inclou, açò suposa l'esforç d'al-
gims municipis per preservar la seva història. 
Ací han aparegut els inventaris dels axius 
municipals de Pego i Orxeta. 
Govern Civil amb 14 lligaUs referits a 
la zona, arreplegant determinades actua-
cions dels Ajuntaments en la segona meitat 
del segle XIX. Destaquen les ordenances 
miuiicipals de policia urbana i rural de varis 
pobles. La subhasta de subministre de gas 
d'hulla per l'enllumenament públic a Dénia 
en 1887. En Cens Coiporatiu i Societats, el 
lligall que conté el reglament de la societat 
"La Kfia" de Benissa, de 1902. En Compta-
bilitat les subhastes que fan els Ajuntaments 
com Orba i Sagra a mitjans del segle passat, 
d'impostos sobre llocs públics, saladures, 
llocs de mercat, peses i mesures. Per últim, 
dintre d'aquesta secció, el lligall que conté 
informació sobre les condicions sanitàries 
del port de Dénia en 1901. 
Comptes Municipals, composta per un 
bon nombre de lligalls referits a la Marina 
Alta, de fet és la secció més voluminosa 
d'aquest arxiu. Mitjançant ella coneixem l'e-
volució econòmica dels ajuntaments. Al ser 
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aquesta una documentació molt homogè-
nia la descripció es presenta mitjançant 
un Uistat per ordre alfabètic dels pobles 
que conformen la Comarca i, dins d'ells, 
ordenats els lligalls cronològicamenL 
Els quatre UigaHs que s'inclouenenla 
secció de Quintes ens atrevim a dir que no 
aporten massa a les investigacions locals. 
Entre altres raons per tractar-se d'una do-
cumentació que es localitza molt més 
completa en la majoria d'arxius munici-
pals. 
Per últim, Submiítístrament referint-
se a un període concret, els anys 30 del 
segle segle XX. Al tindre ima continuïtat 
cronològica i recollir la majoria dels 
pobles que conformen la Comarca, és 
interessant per, mitjançant els preus mit-
jans de mercat, conèixer l'evolució d'eUs 
dins d'un període determinat. 
Per a finalitzar, cal aclarir que com el 
treball, per la seua extensió, a l'hora de 
publicar-lo és dividirà per raons alienes a 
nosaltres, els índex toponímics i cronològics 
no romandran fins el proper número quan es 
publique la totalitat del mateix, raó per la 
qual aquesta primera secció que ací s'inclou. 
Cens Electoral i Eleccions la busca local o 
cronològica pot resultar quelcom complica-
da, però aquest és un problema que nosaltres 
no podem solucionar, una vegada rebutjada 
la possibilitat d'elaborar índexs individuals 
per a cadascuna de les seccions per no esti-
mar-ho convenient i perquè l'extensió del 
treball augmentaria. 
Sols ens queda agrair als organitzadors 
del II. Congrés d'Estudis de la Marina Alta, 
l'oferir-nos la possibilitat de poder partici-
par-hi amb aquesta ponència, desitjantresul-
te útil als estudis que sobre la Comaca es 
puguen realitzar. 
Alacant, 25 de Març de 1.984. 
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Mira-rosa,Teulada, Tormos, la Vall d'Alcalà, la VaU 
d'Ebo, la VaU de Gallinera la Vall de Laguar i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 369 b 
1930 
59.Renovació total del Cens Electoral l'Atzúvia i Alcanalí. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig.44 
12 ELECCIONS A CORTS: ACTES I LLISTES 
D'ELECTORS 
1839 
60. Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
Benidoleig i Lliber. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 128 
1840 
61.Actes d'escrutini de la votació per a l'elecció de dipu-
tats a Corts a Ondara i Oiba. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 2 
62.LUstes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
Benidoleig i Lliber. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 128 
1843 
63.Actes i Uistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts 
a Ondara i Orba. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg 204 
64.Actes per a l'elecció de diputats a Corts i Senadors a 
Benissa i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 
1844 
65.Actes i llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts 
i senadors a Orba. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 16 
1852 
66.LUstes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 1 
67. Actes i Uistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts 
a Dénia i Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 429 
1854 
68.Actes d'escrutini de la votació i Uistes d'electorsper a 
l'elecció de diputats a Corts a Benissa, Dénia, Pego, 
Pedreguer i Tormos. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig 6 
69.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats a Corts a Pedreguer. 
SECCIÓ ELECCIONS. LUg. 1 
1871 
70.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
compromissaris per a senadors a Benimeli, Dénia i 
Teulada. 
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SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 10 
71.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts i 
compromissaris per a senadors a Alcanalí, Orba, Par-
cent. Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 7 
1872 
72.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
compromissaris per a senadors a Alcanalí, Sagra i Tor-
mos. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 395 
73.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
compromissaris per a senadors a Benigembla, Miraflor 
i Murla. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 284 
1890 
74.Llistes d'electors amb les inclusions de diputats a Corts 
a Ondara. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 338 
1891 
75 .Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 315 
76.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 211 
1893 
77.Actes de l'escrutini general de la voíació i actes de 
votació per a l'elecció de diputats a Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS; Llig. 227 
1896 
78.Expedient general per a l'elecció de diputats a Corts a 
Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 305 i 487 
1898 
79.Actes de l'escrutini de la votació i actes de la votació per 
a l'elecció de diputats a Corts als districtes de Dénia i 
Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 263 
1899 
80.Actes de l'escrutini de la votació i actes de votació per a 
l'elecció de diputats a Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 291 
1901 
81. Actes d'escrutini de la votació per a l'elecció dediputats 
a Corts a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 298 
82.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts al 
districte de Dénia 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 217 
1903 
83.Actes de l'escrutini de la votació i actes de la votació per 
a l'elecció de diputats a Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 308 
84.Actes de l'escrutini de la votació i actes de la votació per 
a l'elecció de diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 234 
85. Actes de l'escrutini de la votació i actes de la votació per 
a l'elecció de diputats a corts a Pego i Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 350 
1907 
86.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 194 a i 274 a 
87.Declaració de candidats per a l'elecció de diputats a 
Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 274 b 
1910 
88.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
la votació per a l'elecció de diputats a Corts al districte 
de Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 334 
89.Actes de l'escrutim de la votació i Uistes d'electors per a 
l'elecció de diputats a Corts a Benissa,CasteU de CasteUs 
i Teulada. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 233 
1914 
90.Actes de constitució de meses electorals, actes de l'es-
crutini de la votació, actes de votació i Uistes d'electors 
per a l'elecció de diputats a Corts a Alcanalí, Beniarbeig, 
Benidoleig, Benimeli, BenitatxeU, Calp, Dénia, Gata, 
Xaló, Xàbia,Llíber, Miraflor, Ondara, Pedreguer, Sanet 
i els Negrals, Senija, Setla i Mira-rosa i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 189 
91 .Actes de contitució de meses electorals i actes de votació 
per a l'elecció de diputats a Corts a Beniarbeig, Benido-
leig, BenimeU BenitatxeU, Calp, Dénia, Gata, Xàbia, 
Pedreguer, Sanet i els Negrals i Senija. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 445 
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1916 
92.Actes de constitució de meses, actes de votació i llistes 
d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a Dénia i 
Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 304 i 175 
93. Actes de l'escrutini de la votació, actes de votació i llistes 
d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a AlcanaK, 
Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Benitatxell.Calp, 
Dénia, Gata, Xaló, Xàbia, Llíber, Miraflor, Ondara, Pe-
dreguer, Sanet i els Negrals, Senija, Seüa i Mira-rosa i 
el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 213 
94.Actes de proclamació de candidats per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 396 
1918 
95.Actes de constitució de meses electorals, actes de l'es-
crutinide la votació i llistes d'electors per a l'elecció de 
diputats a Corts a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 200 a 
96.Actes de l'escrutini general de la votació i actes depro-
clamació de candidats per a l'elecció de diputats a Corts 
a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 252 
1919 
97.Actes de l'escrutini de la votació i actes de proclamació 
de candidats per a l'elecció de diputats a Corts Déniai 
Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 275 
98. Actes de l'escrutini de la votació i llistes d'electors per a 
l'elecció de diputats a Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 256 
1931 
99.Actes de votació per a l'elecció de diputats a Corts 
a l'Atzúvia, Benigembla, Murla, Orba, Parcent, Pego, el 
Ràfol d'Almúnia,Sagra, Tonnos, la Vall d'Alcalà, la 
Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 14 
100.Actes de votació per a l'elecció de diputats a Corts a 
Benissa, Calp i Castells. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 18 
101.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
l'Atzúvia, Benigembla, Murla, Orba, Parcent, Pego, 
Sagra, Tonnos, el Ràfol d'Almúnia, la Vall de Galline-
ra, i la Vall de Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 23 
102.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
Benissa, Calp i Castells. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 
1933 
103.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
votació per a l'elecció de diputats a Corts a l'Atzúvia, Be-
nigembla, Murla, Orba, Parcent, Pego el Ràfol d'Almú-
nia, Sagra, Tormos, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo, la 
VaU de Gallinera i la VaU de Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 49 
104.Actes de constitució de meses i actes de votació per a 
l'elecció de diputats a Corts a Benissa, Calp i Castells. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 328 
105.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
L'Atzúvia, Berúgembla, Murla, Orba, Parcent, Pego, el 
Ràfol d'AImúiúa, Sagra, Tormos, la Vall d'Alcalà, la 
Vall de Gallinera i la Vall de Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 24 
106.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
L'Atzúvia, Muila, Orba, Parcent, Pego, el Ràfol d'Almú-
nia, Sagra, Tormos, la Vall de Gallinera i la Vall de 
Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS Llig. 376 
107.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
Benissa, Calp i Castells. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 375 a 
108.Llistes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
Alcanalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Berútat-
xell, Dénia, Gata, Xaló, Xàbia, Llíber, Miraflor, Onda-
ra, Pedreguer, Sanet i els Negrals,Senija,Setla i Mira-
rosa, Teulada i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 141 
109.Listes d'electors per a l'elecció de diputats a Corts a 
Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 375c 
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1.3.ELECCI0NS A CORTS: PROPOSTES I DESIG-
NACIONS D'INTERVENTORS, ADJUNTS I SU-
PLENTS; DESIGNACIÓ DE LOCALS PER A LA 
INSTAL . LACIÓ DE MESES ELECTORALS 
1891 
1 lO.Designació d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECaÓ ELECaONS; Llig. 315 
111.Propostes d'interventors per a l'elecció de diputats a 
Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS; Llig. 211 
1893 
112.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS; Llig.278 b 
1898 
113.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts als districtes de Pego i Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 263 
1899 
114.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 370 
1909 
115.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 298 
116.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 348 i 217 
1903 
117.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 308 
118.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció 
de diputats a Corts a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LHg. 250 
1907 
119.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats a Corts a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 251 
1.4.ELECCIONS A CORTS: RECLAMACIONS 
CONTRA LA SEUA VALIDESA I RECTIFICA-
CIÓ D'ERRADES DE LES LLISTES D'ELEC-
TORS 
1886 
120.Reclamacions contra la validesa de les eleccions a 
Corts a Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Lüg. 110 b 
1^.ELECCI0NS A CORTS: DIVERSOS 
1853 
121.Reials Ordres sobre el restabliment de les eleccions a 
Corts a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Lüg. 429 
1.6.ELECCI0NS MUNICIPALS:ACTES I LLISTES 
ELECTORALS. 
1839 
122.Actes per a les eleccions municipals del Ràfol d'Almú-
nia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 128 
1843 
123.Actes per a les eleccions municipals a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 150 
1845 
124.Actes per a les eleccions municipals a Benissa, Pego i 
Tormos. 
SECCIÓ ELECCIONS, LHg. 107 
125.Actes per a les eleccions municipals a Xaló, 
Llíber i la YaU dEbo. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 119 a 
126.Actes per a les eleccions municipals a Alcanalí, Beni-
gembla, Gata, Sagra, Senija, Setla i Mira-rosa i la 
Vall d'Alcalà. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 119 b 
127.Actes per ales eleccions municipals aBenimeli, Dénia, 
Pedreguer i Pego 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 187 
1869 
128.Actes per a les eleccions municipals a l'Atzúvia, Cas-
tell de Castells, Dénia, Parcent, Pego, Sanet i els Ne-
grals. Teulada, Tormos, la Vall d'Ebo, la Vall de La-
guar i el Verger. 
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SECCIÓ ELECaONS, Llig 122 a 
Í29. Actes per ales eleccions municipals a l'Atzúvia, Benis-
sa, Castell de Castells, Dénia i la Vall de Gallinera. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 122 b 
130. Actes per a les eleccions municipals a Benissa, Benitat-
xell, Xaló, Xàbia, Llíber i Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 122 c 
1870 
131.Actes per a les eleccions municipals a l'Atzúvia, Calp, 
Xaló, Llíber, Sagra i la Vall d'Ebo. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 420 a 
132.Actes per a les eleccions municipals a Castell de 
Castells, Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECIONS, Llig. 420 b 
1872 
133.Actes per a les eleccions municipals a Benigembla, 
Castell de Castells i el Ràfol d'Almúnia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 87 
134.Actes per a les eleccions municipals a Xaló, Llíber, 
Orba, Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 87 
1873 
135. Actes per a les eleccions municipals a Benissa, Calp i 
Teulada 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 125 
136.Actes per a les eleccions municipals a Dénia, Xaló, 
Llíber i Pedreguer. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 149 
1875 
137.Actes per a les eleccions municipals a Senija. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 124 b 
1883 
138.Actes per a les eleccions municipals a Benissa. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 185 
139.Actes per a les eleccions municipals a Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 99 b 
1885 
140.Expedients generals per a les eleccions municipals a 
Benissa. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 127 
1889 
141. Actes per a les eleccions municipals a Benissa. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 455 a 
1892 
142.Llistes d'electors per a les eleccions municipals a Xaló 
SECCIÓ. ELECCIONS, LUg 136 
1915 
143.Actes de constitució de meses electorals per a les 
eleccions municipals a Dénia i la Vall d'Alcalà. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg 12 
144.Actes de constitució de meses electorals, actes de 
l'escrutini general i actes de votació per a les eleccions 
mimicipals a Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, 
Xàbia, Ondara, Parcent, Pedreguer, Pego i Setla i Mira-
rosa. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig 259 b 
145.Actes de l'escrutini general per a les eleccions 
municipals a Beniarbeig, Dénia, Xàbia, Ondara, Par-
cent, Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg 434 
146.Actes de proclamació de candidats per a les eleccions 
municipals a Benimeli i BenitatxeU 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig 140 a 
147.Actes de proclamació de candidats per a les eleccions 
municipals a Benigembla, Benidoleig, Calp, Dénia, 
Ondara, Parcent, Pedreguer, Pego, la VaU d'Alcalà i el 
Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 94 
1917 
148.Actes de constitució de meses i actes de votació per a 
les eleccions municipals de Sagra. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 235 
149.Actes de constitució de meses electorals, actes de 
l'escrutini de la votació, actes de votació i llistes d'elec-
tors per a les eleccions municipals a Calp i CasleUs. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 239 
150.Actes de constitució de meses electorals, actes de 
l'escrutini de la votació, actes de votació i llistes d'elec-
tors per a les eleccions municipals a Benidoleig, Benitat-
xeU, Gata i Llíber. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 449 
1920 
151.Expedient general per a les eleccions municipals a 
Benigembla 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 435 b 
152.Expedient general per a les eleccions municipals a 
Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 53 
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1922 
153.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
votació per a les eleccions municipals a Alcanalí, Gata, 
Xaló, Uíber, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, 
Senija, Teulada, la Vall d'Ebo i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 34 
154.Actes de constitució de meses electorals, actes de 
l'escrutini de la votació, actes de proclamació de candi-
dats i actes de la votació per a les eleccions municipals 
a l'Atzúvia i Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 20 
155.Actes de l'escrutini de la votació i actes de votació 
per a les eleccions municipals a Gata, Xaló i Pedreguer. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 417 
1931 
156.Actes de constitució de meses electorals, actes de 
l'escmtini de la votació, actes de votació i llistes d'eletors 
per a les eleccions municipals a l'Atzúvia i Alcanalí. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 286 
157.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
votació per a les eleccions municipals a Benigembla, 
Sagra, Sanet i els Negrals, Senija, Setia i Mira-rosa, 
Tormos, la VaU d'Ebo, la VaU de Gallinera i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 354 
158.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
votació per a les eleccions municipals a Calp i Gata. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 294 b 
159.Actes de votació per a les eleccions municipals a 
Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 40 
160.Actes de votació per a les eleccions municipals a Gata. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 38 
161. Actes de votació per a les eleccions municipals a Xaló, 
Xàbia, Llíber, Murla, Ondara i Orba. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 282 
162.Actes de votació i llistes d'electors per a les eleccions 
municipals a Parcent, Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 331 
1.7 ELECCIONS MUNICIPALS: CREDENCIALSD-
•INTERVENTORS I SUPLENTS DESIGNACIÓ 
DE LOCALS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
MESES ELECTORALS. 
1896 
163.Designació d'interventors suplents per a les eleccions 
mimicipals de Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 45 
1913 
164.Nomenaments d'adjimts i suplents per a les eleccions 
municipals a Benidoleig, Benissa, Calp, Xàbia, Orba i 
Tormos. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 84 
1915 
165.Credencials d'interventors i suplents per a les eleccions 
mxmicipals a Beniarbeig. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 487 
1917 
166.Credencials d'interventors i suplents per a les eleccions 
municipals a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 417 
l A E L E C a O N S MUNICIPALS: RECLAMACIONS 
CONTRA LA SEUA VALIDESA; RENÚNCIES, 
INCAPACITATS DE REGIDORS I RETIFl-
CACIÓ DE LES LLISTES ELECTORALS. 
1866 
167.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Senija. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 427 
168.Reclamacions conta la validesa de les eleccions muni-
cipals a Xaló, Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 110 b 
1868 
169.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Xaló, Llíber i la VaU d'Ebo. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 119 a 
170.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Alcanalí, Benigembla, Gata, Sagra, Senija, 
Setla i Mira-rosa i la VaU d'Alcalà. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 119 b 
171.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a BenimeU, Dénia, Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 187 
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1869 
172.Renúncies de regidors a l'Atzúvia, Castell de Castells, 
Dénia, Mira-rosa, Parcent, Pego, Sanet i els Negrals, 
Teulada, Tormos, la Vall dEbo, la Vall de Laguar i el 
Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig.122 a 
173.Renúncies de regidors a l'Adzúvia, Benissa, CasteU de 
Castells, Dénia, Llíber i la Vall de Gallinera. 
SECCIÓ ELECaONS, LLIG 122 b 
174.Renúncies de regidors a Benissa, Benitatxell, Xaló, 
Xàbia, Llíber i Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 122 c 
1870 
175.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a l'Atzúvia, Calp, Xaló, Llíber, Sagra i la 
Valld'Ebo. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 420 a 
176.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Castell de Castells, Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 420 b 
1871 
177.Reclamacions contra la validesa de les eleccionmuni-
cipals i rectificació de les llistes d'electors de les esmen-
tades eleccions a Alcanalí,Bemgembla, Calp, Castells, 
Dénia, Gata, Orba, Parcent, Pedreguer i la Vall de 
Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 52 
1872 
nS.Reclamacioiis sobre la inclusió en les llistes d'electors 
per a les eleccions municipals i renúncies de regidors a 
Benidoleig, Benissa, Benitatxell i Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 460 b 
1873 
179.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Benisa, Calp i Teulada. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 125 
180.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Dénia, Xaló, Llíber i Pedreguer. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 149 
181.Renúncies de regidors, alcaldes i tinents d'alcalde i 
rectificació de les llistes electorals per a les eleccions 
municipals a l'Atzúvia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 142 
1874 
182.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals i renúncies d'alcaldes i regidors a Benissa, 
Pego i la VaU de Gallinera 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 124 a 
1875-1876 
183.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Senija i Benissa. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 124 b 
1877 
184.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals als districtes de Dénia, Pego, Benissa i 
Gata. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 83 
185.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
muitícipals a Alcanalí i Benidoleig. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 121 a 
1882 
186.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals i incapacitat de diversos regidors a Beni-
dorm i Xaló. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 121b 
1883 
187.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals, a Benissa. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 89 
188.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Berúsa 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 185 
189.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 99 b 
1884 
190.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals i renúncies de regidors a Alcanalí, Benissa i 
la Vall d'Alcalà. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 121 b 
1885 
191.Reclamacions contra la validesa de les eleccions a 
Benissa. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 127 
1886 
192.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Alcanalí, Benigembla i Benissa. 
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SECCIÓ ELECaONS, Llig. 110 a 
1887 
193.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Gata, Xaló i l'Orxa. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. I l l a 
194.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Parcent i la Vall d'Alcalà. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 111b 
1888 
195 .Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals, incapacitat de regidors i rectificació de les 
llistes electorals per a aquestes eleccions a Xàbia, Orba, 
la Vall d'Alcalà i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, Uig. 428 
1889 
196.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals i incapacitat de regidors a Orba i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 445 a 
197.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals i incapacitat de regidors a Senija i el Verger. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 445 b 
1891 
198.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Pego i la Vall de Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, LHg. 11 
1893 
199.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals i incapacitat de regidors a Xàbia. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 151 a 
1895 
200.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Xàbia i Orba. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 151 b 
1897 
201.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Benitatxell, Castells, Dénia, Sagra i Tor-
mos. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 88 
1901 
202.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Dénia. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 60 a 
1902 
203.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
mimicipals a Benissa. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 60 a 
1903 
204.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Benimeli, Benitatxell, Dénia, Gata, Xàbia, 
Llíber, Muiia, Ondara, Parcent, Pego, Sagra, Seüa i 
Mira-rosa, Teulada, Tormos i la Vall d'Alcalà. 
SECaÓ ELECaON, LHg. 60 b 
1904 
205.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Benitatxell, Dénia, Xàbia i Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 60 c 
1908 
206.Expedients d'incapacitats de regidors d'Alcanalí i 
Castell de Castells. 
SECCIÓ ELECCIONS, Uig. 456 a i 456 b 
1910 
207.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Benitatxell, Xaló, Llíber, Setla i Mira-rosa, 
la Vall d'Alcalà i la Vall d'Ebo. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 68 b 
1911 
208.Reclamacions contra la validesa de les 
municipals a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 68 c 
1915 
209.Reclamacions contra la validesa de les 
mimicipals a Dénia, Gata, la VaU d'Alcalà i 
SECCIÓ ELECCIONS, Lüg. 186. 
210.Reclamacions contra la validesa de les 
municipals a Pedreguer. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig.273 
211.Reclamacions contra la validesa de les 
mmiicipals a Benigembla i la Vall d'Alcalà. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 137 
1916 
212.Reclamacions contra la validesa de les 
municipals a la VaU d'Alcalà i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 137 
1917 
213.Reclamacions contra la validesa de les 
municipals a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 273 
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municipals a Benimeli, Calp, Dénia, Gata, Xaló, Xàbia, 
Llíber, Murla, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Setla i Mira-
rosa. Teulada i Tormos. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 70 
215.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a la Vall d'Alcalà. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 137 
216.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Sagra. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 235 
1922 
217.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
municipals a Benigembla, Gata, Xaló, Miraflor, Onda-
ra, Orba, Pego, el Ràfol d'Almúnia, Sagra, Senija, Tor-
mos, la Vall d'Ebo i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 109 
l,9.ELECCIONS MUNICIPALS: RENOVACIÓ I 
PRESA DE POSSESSIÓDELS AJUNTAMENTS, 
RENÚNCIES I AJORNAMENTS; RECLAMA-
CIONS CONTRA LA SEUA VALIDESA. 
1847 
218.Constitució d'Ajuntaments a Pego i Calp. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 118 b 
1873 
219.Renovació, presa de possessió i ajornament en la 
constitució dels ajuntaments; renúncies, suspensions, 
dimissions i reclamacions contra la seua validesa a Gata, 
Xàbia, Parcent, Pego, Setla i Mira-rosa, Tormos i la Vall 
de Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 152. 
1885 
220.Presa de possessió de l'Ajuntament de Vall d'Ebo. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 127 
1893 
221.Expedients sobre renovació de càrrecs municipals a 
Benigembla i Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 54 
1897 
222.Propostes de l'alcalde a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 88 
1898 
223.Propostes de l'alcalde als ajuntaments de Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LHg. 88 
1899 
224.Propostes de l'alcalde als ajuntaments de Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 88 
1.10.ELECCIONS MUNICIPALS: ASSUMPTES 
DIVERSOS 
1893 
225.1ncidents electorals haguts en les eleccions municipals 
de Benigembla i Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 54 
1.11.ELECCIONS PROVINCIALS: ACTES I LLIS-
TES D'ELECTORS 
1847 
226.Actes per a l'elecció de diputats prov. a Dénia i Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 147 
1850 
227.Acta de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats provincials a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig.l 
1852 
228.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats provincials a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig.l 
1863 
229.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats provincials a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 389 
1866 
230.Actes de l'escrutini general de la votació per a les 
eleccions de diputats provincials a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 374 
1868 
231.Actes de nomenament per a l'elecció de diputats pro-
vincials a Dénia. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 442 
1872 
232.Actes de l'escrutini general per a l'elecció de diputats 
provincials a Pego i Dénia. 
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SECCIÓ ELECaONS. Uig. 365 a i 365 b 
1877 
233.Actes parcials éc rescrutíni general per a l'elecció de 
diputats provincials a Dénia. 
SECaÓ ELECaONS. Uig. 287 
234.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats provincials a Dénia i Pego. 
SECaÓ ELECaONS, Uig. 71 
235 .Actes generals i parcials de l'escrutini de la votació 
per a l'elecció de diputats iMX>vincials a Pego. 
SECaÓ ELECaONS, Llig. 302 
1878 
236. Actes parcials de l'escrutim de la votació per a l'elecció 
de diputats provincials a Xàbia, Dénia i Pego 
SECCIÓ ELECaONS, LUg. 307 a i 307 b 
237.Actes de l'escrutini general de la votació per a l'elecció 
de diputats provincials a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Uig. 113 
1880 
238.Actes de l'escrutini general de la votació per a l'elecció 
de diputats provincials a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 203 
239.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats provincials a Dénia i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Uig. 72 
1890 
240.Actes de votació per a l'elecció de diputats al districte 
de Dénia... 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 297 
1892 
241 .Actes de l'escrutini general de la votació per a l'elecció 
de diputats provincials al districte de Cocentaina-Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 310 b i 223 a 
1894 
242.Expedient general per a l'elecció de diputats 
provincials al districte de Dénia-CaUosa. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 91 
1896 
243.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Dénia-Callosa. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 45 i 394 
244.Actes de votació per a l'elecció de diputats provincials 
a l'Atzúvia, Benigembla, Muria, Orba, Parcent, Pego, 
Tormos, el Ràfol d'Almúnia, Sagra, la Vall d'Alcalà, la 
Vall d'Elx), la Vall de Gallinera i la VaU de Laguar. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 27 i 131 a 
1898 
245.Actes de l'escrutini de la votació per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Dénia-Callosa. 
SECaÓ ELECaONS, Llig. 270 
1899 
246.Actes de l'escrutini de la votació i actes de la votació per 
a l'elecció de diputats provincials al districte de 
Cocentaina Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Lüg 358 
247.Actes de l'escrutini de la votació i actes de votació per 
a l'elecció de diputats provincials al districte de Dénia-
Callosa d'En Sarrià. 
SECCIÓ ELECCIONS, Lüg 214 
1903 
248.Actes de l'escrutini de la votació i actes de la votació 
per a l'elecció de diputats provincials al districte de 
Concentaina Pego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 339 i 425 
1905 
249.Actes de l'escrutini de la votació i actes de la votació 
per a l'elecció de diputats provincials al districte de 
Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 219 
1909 
250.Actes de constitució de meses electorals, actes de 
l'escrutini de la votació per a l'elecció de diputats provin-
cials a l'Atzúvia, Benigembla, Murla, Orba, Parcent, 
Pego, el Ràfol d'Almúnia, Sagra, Tormos, la VaU d'Al-
calà , la VaU d'Ebo, la VaU de GaUinerai la VaU de 
Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS. LUg. 265 b 
251.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
votació per a l'elecció de diputats provincials a la VaU 
dEbo i la VaU de Laguar. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg 55 
252.Actes de constitució de meses electorals, actes de 
l'escrutim de la votació, actes de la votació i Uistes 
d'electors per a l'elecció de diputats provincials al dis-
tricte de Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 353 
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1911 
253.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
votació per a l'elecció de diputats provincials al districte 
de Dénia-Callosa d'En Sarrià. 
SECCIÓ ELECCIONS. LUg. 245 
254.Actes de l'escrutini general de la votació i actes de 
proclamació de candidats per a l'elecció de diputats 
provincials al districte de Dénia-Callosa. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 313 
1913 
255.Actes de proclamació de candidats per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 437 
1917 
256.Actes de constitució de meses electorals i actes de 
votació per a l'elecció de diputats provincials a l'Atzú-
via, Benigembla, Murla, Orba, Parcent, Pego, Tormos, 
la Vall d'Ebo i la Vall de Gallinera. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig 93 
257. Actes de l'escrutini de la votació i Uistes d'electors per 
a l'elecció de diputats provincials al districte de Cocen-
tainaPego. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 201 b 
258.Actes de proclamació de candidats per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Cocentaina - Pego 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 42 
1919 
259.Actes de consticució de meses electorals, actes de 
l'escrutini de la votació, acta de votació i Uistes d'elec-
tors per a l'elecció de diputats provincials a Sanet i els 
Negrals i el districte de Dénia - CaUosa. 
SECCIÓ ELECaONS, LUg. 267 a i 267 b 
260.Actes de proclamació de candidats i actes de l'escruti-
ni de la votació acta de votació i llistes d'electors per a 
l'elecció de diputats provincials al districte de Dénia -
Callosa. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 366 
LllELECCIONS PROVINCIALS: DESIGNACIOSN 
I PROPOSTES D'INTERVENTORS, ADJUNTS I 
SUPLENTS, I DESIGNACIONS DE LOCALS PER 
A LA INSTAL·LACIÓ DE MESES ELECTO-
RALS. 
1893 
261.Designació d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats provincials a Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 434 
1894 
262. Designació d'interventors i de locals per a la 
instal.Iació de meses electorals per a l'elecció de diputats 
provincials al districte de Dénia - Callosa. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 79 b 
263.Designació d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 434 
1896 
264.Designació d'interventors i suplents i designació de 
locals per a la instal.lació de meses electorals per a 
l'elecció de diputats provincials a Dénia - CaUosa. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 45 
1899 
265.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Dénia - CaUosa d'En 
Sarrià. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 214 
266.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 358 
1903 
267.Propostes d'interventors i suplents per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 339 
1907 
268.Designació d'interventors per a l'elecció de diputats 
provincials als districtes de Dénia - CaUosa. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 444 
1917 
269.Credencials d'intervenors i suplents per a l'elecció de 
diputats provincials al districte de Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 417 
1.13.ELECCI0NS PROVINCIALS: RECLAMA-
CIONS CONTRA LA SEUA VALIDESA I RECTI-
FICACIÓ D'ERRADES DE LES LLISTES ELEC-
TORALS. 
1847 
270.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
provincials a Benissa, Dénia i Pego. 
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SECCIÓ ELECaONS, Llig. 457 a 
1877 
271.Reclamacions contra la validesa de les eleccions 
provincials a Benissa, Dénia, Gata i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 83 
1917 
272.Reclaniacions contra la validesa de les eleccions 
provincials al districte de Cocentaina - Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 137 
1.14.JUNTA MUNICIPAL DEL CENS ELECTORAL 
1890 
273.Actes de les sessions celebrades perla Junta municipal 
del cens electoral de Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 206 
274.Llistes d'electors formada per la Junta municipal del 
cens electoral de Pedreguer. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 276 
1894 
275.Llistes d'electors formades per les Juntes municipals 
del cens electoral de Xaló, Xàbia, Llíber, Miraflor, 
Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 226 
1901 
276. Actes de la Junta mxmicipal del cens electoral del Ràfol 
d'Almúnia Sagra, Sanet i els Negrals, Senija, Seüa i Mi-
rarosa. Teulada, Tormos, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo, 
la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 228 
1902 
277. Actes de la sessió celebrada per la junta mimicipal del 
cens electoral de Sagra i Sanet i els Negrals. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 220 c 
278.Rectificació de les llistes d'electors de la Junta 
mimicipal del cens electoral de Xaló, Xàbia, Llíber, Mi-
raflor, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 208 
1907 
279.Reclamacions contra la validesa de la Junta municipal 
del cens electoral de Benimeli. 
SECCIÓ ELECCIONS. Uig. 181 
1908 
280.Reclamacions contra la validesa de la Junta municipal 
del cens electoral de Benissa. 
SECCIÓ~ELECCIONS, Llig. 181 
1912 
281.Actes de la Junta municipal de cens electoral de Xaló, 
Parcent, Pego, Setla i Mira-rosa i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig.. 436 b 
1913 
282.Actes de la Junta mimicipal del cens electoral de 
Benissa, Calp Dénia, Xaló, Murla i Setla i Mira-rosa 
SECCIÓ ELECCIONS, LUg. 448 
1919 
283.Actes de la Junta municipal del cens electoral de 
Tormos, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo i el Verger. 
SECCIÓ ELECaONS, Llig. 438 b 
1923 
284.Actes de la Junta municipal del cens electoral de Xaló. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 15 
285 .Actes de la Junta municipal del cens electoral de Dénia, 
Llíber, Sagra, Tormos i el Verger. 
SECCIÓ ELECCIONS; Llig. 39 
286.Reclamacions contra la validesa de la Junta municipal 
del cens electoral d'Alcanalí. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 272 a 
1930 
287. Actes de la Junta municipal del cens electoral de Dénia 
i Pego. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 367 
1.15JUNTA PROVINCIAL DEL CENS ELECTO-
RAL 
1904 
288.Expedients readmeses al president de la Junta del cens 
electoral, incapacitat d'electors i designació de locals 
per a la instal.lació de meses electorals a Murla. 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 86 
1.16.ELECCI0NS: DIVERSOS. 
1873 
289.Sobre falta d'exposició de les Uistes electorals i 
endarreriments per quotes mimicipals a Xaló. 
SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 152 
290.Denúncia de diversos abusos en la confecció de llistes 
electorals a Pedreguer. 
AGUAITS 2 105 
SECCIÓ ELECCIONS. Llig. 152 SECCIÓ ELECCIONS, Llig. 152 
291 .Sobre un període d'autorització per a suprimir col·legis 1893 
electorals a Orba. 292.Sobre la divisió electoral del terme municipal a Xàbia. 
SECCIÓ ELECCIONS Llig. 151 a 
